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 :ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺎﻫﺶ روز اﻓﺰون ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دو دﻫﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن 
را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از دﺳﺖ  ﻲ اﻳﺮانﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺣﺼﻮل ﺻﺪﻓﭽﻪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﭘﺮورش آن در ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . رﻓﺘﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮد
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺻﺪﻓﭽﻪ را در دو زﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﻳﻲ  002ﺗﻜﺮار  3ﻋﺪد ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  006ﺗﻌﺪاد . ﻗﺪﻳﻤﻲ آن، ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 58.2 ± 58.61ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ اﻧﺪازه  41
 2ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺣﺪود  53.37ازه ﺻﺪﻓﻬﺎي ﺟﻮان ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﺎ اﻧﺪ. ﻣﺘﺮي ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ 01ﻳﻜﺴﺎل در ﻋﻤﻖ 
ﺑﺮاﺑﺮ  2درﺻﺪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻪ  02ﺑﺎ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  )50.0<P(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد  )RGD(ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ روزاﻧﻪ . ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮد ﺳﺎل را ﺳﭙﺮي ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  23.0ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آﺑﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در.اﻣﺎ ﻣﻴﺰان آن در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﻣﺪل ﺧﻄﻲ رﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز در ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 10.0اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ در روز در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و 
ﻨﻪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻃﻮل ﭘﺎﺷ. ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﺻﺪف در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد . روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻃﻮل ﺻﺪف ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺮ اﺳﺖﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺮ دو در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن  )50.0<P(ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
ﺪف در ﻫﺮ ﺑﺎر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان رﺳﻮب زﻳﺎد روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ دو ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم روﺷﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ رﺳﻮب . آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﺑﺰرﮔﺘﺮي را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ دادذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ روي ﺻﺪف را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺻﺪﻓﻬﺎي 
  وراﺑﻲ ، ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ، ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎزﺻﺪﻓﭽﻪ، ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ، ﻫﻨﺪ :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺮوارﻳﺪ را از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮاﻫﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
ﻣﺎ دور از ﻳﺎﻓﺘﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮوارﻳﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻏﺬا ﺑﻮده اﺳﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ا. ﺷﻮد
ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ درﺧﺸﺶ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮوارﻳﺪ ﻏﻠﻄﺎن و ﺣﺘﻲ رﻧﮕﻬﺎي ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮ 
در ﻗﺮان از ﻣﺮوارﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻳﺎد ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ . او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ر ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺎﺟﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺮوارﻳﺪ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ان ﻣﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺮوارﻳﺪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اورﻧﺪﮔﺎن د
 (.33آﻳﻪ  53و ﺳﻮره  32آﻳﻪ  22ﺳﻮره )ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻲ  )hagniL(اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ در ﻣﺮوارﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻟﺘﮕﻪ 
ﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎزي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻟﻨﮕﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎﻳﻲ و ﻟﻨﮕﻪ وﻧﺰوﺋﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮ. ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻧﻔﺮ در ﺣﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  00006در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در ﺣﺪود .       )8002 ,etaghtuoS(اﺳﺘﺮﻟﻴﺎ و وﻧﺰوﺋﻼ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﺪ 
ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر اداﻣﻪ داﺷﺖ و در اﺑﺘﺪا ﺻﺪﻓﻬﺎي اﺑﻬﺎي ﻛﻢ . ﺑﻪ ﻛﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ
 .اﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در زﻣﺎن ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﺻﺪﻓﻬﺎي اﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ را ﻳﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪﻋﻤﻖ ﺑﺮد
   (1ﺷﻜﻞ )    ﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺧﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز 
ﺻﺪف زﻧﻲ (  3731 ،ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻮر)ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪه از ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺟﻮد دارﻧﺪ 
. ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز از ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرك ﺗﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺴﺘﺮش دارد ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺪﻓﻬﺎي niugnep airetP
اﻳﻦ ﺻﺪف از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﮔﺮد ارزش ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻗﻄﺮ ﻣﺮوارﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از 
  . ان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﺷﻜﻞ دار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ان ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز . ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺪف ﻣﺤﺎر ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ataidar adatcniPﮕﻪ اي ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻟﻨ
در اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان، ﻫﻨﺪوراﺑﻲ، ﺷﺘﻮر، ﻛﻴﺶ، . اﻗﺘﺼﺎدي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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و ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ، ﺧﺎرك، ﻻرك، ﻗﺸﻢ، ﻫﺮﻣﺰ، ﻫﻨﮕﺎم و ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺨﻴﻠﻮ، ﻣﻘﺎم، ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ، ﻃﺎﻫﺮي 
  .ﻣﺮوارﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ان از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺴﺘﺮش دارد
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺪف ﻣﺤﺎر ﻛﺒﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ  arefitiragram adatcniP  ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه 
از ﻟﺤﺎظ . ﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻫ
اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻓﺮاواﻧﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  amixam adatcniPﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ردﻳﻒ ﺻﺪف ﻟﺐ ﻧﻘﺮه اي  
زﻳﺎدي در اﻛﺜﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺼﻮرت ﻧﺎدر در اﻃﺮاف ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻻوان، ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
  .و ﺷﺘﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ان را ﻳﺎﻓﺖ
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 اﻟﻒ، ﺻﺪف زﻧﻲ ب، ﺻﺪف ﻣﺤﺎر ج، ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه: اﻧﻮاع ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎزﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 1ﺷﻜﻞ 
  :ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺼﻮرت  زﻳﺮ ﻣﻲ
اود ﻳﺎ ﻣﺘﻠﻲ اودا ، ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺘﺮﺋﻴﺪه ، ﺟﻨﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، رده دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ،  زﻳﺮ رده ﭘﺘﺮي ﻣﺮﻓﺎ ، راﺳﺘﻪ ﭘﺘﺮي 
  .ﭘﻴﻨﻜﺘﺎدا و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎرﮔﺎرﻳﺘﻴﻔﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 aksulloM:mulyhP
 aivlavIB:ssalC
 ahpromiretP :ssalcbuS
 adiolityM ro adoiretP :redrO
 eadiiretP :ylimaF
 اﻟﻒ اﻟﻒ
 ب ب
 ج ج
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 adatcniP :suneG
 arefitiragraM:seicepS
ﻣﻲ  retsyo lraep pil kcalBاﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺳﻴﺎه ﻳﺪ ﺳﺎز ﻟﺐ ﻳﺎ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ آن ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه 
 .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺻﺪف 
ﺻﺪف در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻟﻮﻻ و . ﻛﻔﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ )egniH(دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻻ 
ﺻﺪف ﺑﺮاي . ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ  )sussyB(ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻧﺦ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ان ﺑﻲ ﺳﻮس 
اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﻜﻢ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ دارد در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در اﺛﺮ اﻣﻮاج 
ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪام دروﻧﻲ ﺻﺪف ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﺮم  )eltnaM(ﻣﺎﻧﺘﻮ . و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي اﺑﻲ از ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد
رﻧﮓ ﺳﻴﺎه . (2ﺷﻜﻞ )وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ ان ﺗﺮﺷﺢ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪف را در ﺧﻮد     ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و وﻳﻜﻲ از
ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﺘﻮ اﺑﺸﺸﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي . ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻧﺘﺨﺎب ذرات ﻋﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ذراﺗﻲ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر از ﻻﺑﻼي  ،ﺷﻌﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻔﺴﻲ
دﺳﺘﻜﺎه ﮔﻮارش ﺷﺎﻣﻞ زواﻳﺪ ﻟﺒﻲ، دﻫﺎن، ﻣﻌﺪه، روده . )9002 :yekgnamaM(ﺗﻴﻌﻪ ﻫﺎ را دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد  اﻳﻦ
ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺸﺶ و زواﻳﺪ ﻟﺒﻲ و دﻫﺎن ان را در ( ي ﺷﻨﺎورانز)ﺻﺪف ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ذرات ﻏﺬا . و ﻣﺨﺮج ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺎ و دﻳﻜﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎز ﻧﮕﻪ ﻳﻚ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻮي ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻛﻔﻪ ﻫ. ﻣﻌﺪه و روده ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﮔﻨﺎد ﺻﺪف در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮش .  ﻗﻠﺐ از ﻳﻚ ﺑﻄﻦ و دو دﻫﻠﻴﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. داﺷﺘﻦ ان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ روي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﭼﻚ و 
 :imahsethE(ﻛﻪ از ان اﺑﺮﻳﺸﻢ ﭘﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺮار دارد  ف ﭘﺎي ﻛﺎذباﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺤﻴﺺ در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ و در اﻃﺮ
. ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ دو ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺲ از ان ﺑﻪ ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. )a0102
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻧﺎدر اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن ان وﺟﻮد دارد اﻳﻦ ﻧﺪرت دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
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ﺻﺪف ﻣﻲ  ﻛﻔﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺮوارﻳﺪ اﻧﺪاﻣﻲ ﺷﻔﺎف در ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪه. ﻲ ﺑﺎﺷﺪﺟﻨﺴﻴﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻣ
در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻨﺎد ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و از ﮔﻨﺎد . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻘﻲ ان روده ﻗﺮار دارد
  )9002 :yekgnamaM(ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
  
  
  ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﺮم ﺻﺪف ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ: 2ﺷﻜﻞ 
 
ﺳﻴﺎه ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در آﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي، درﻳﺎي ﺳﺮخ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﺪف ﻟﺐ 
در ﺟﺰاﻳﺮ ﻻوان ، ﻫﻨﺪوراﺑﻲ، ﺷﺘﻮر، ( ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺮاﻧﻲ)زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ ﺻﺪف در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس .   ) 2991,smiS(دارد
ﻦ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﻛﻴﺶ، ﻓﺎرور، ﺑﻨﻲ ﻓﺎرور، ﻫﺮﻣﺰ ، ﻻرك، ﻗﺸﻢ، ﻫﻨﮕﺎم و ﺑﻨﺎدر ﻧﺨﻴﻠﻮ، ﭼﻴﺮوﻳﻪ و ﺑﻨﺪر ﺗﺒ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻨﺎدر ﻛﻨﮕﺎن، ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ ، ﺗﻤﺒﻚ ، ﭘﺮك ، ﻃﺎﻫﺮي و ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرك  در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺧﻄﺮ  (. 3731، اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ  2731درودي  )
  . ﻣﺎرو دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻧﺴﻞ آن در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﺷﺘﻮر ﻳﺎ
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ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻊ آور در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪ  0731ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در دﻫﻪ 
وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﻧﺸﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﻛﻤﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ و 
 (.8731و راﻣﺸﻲ  3731، اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ4731رﺿﺎﻳﻲ )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب  از ﮔﻮﻧﻪ  arefitiragram adatcniPﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه 
روﻳﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل از  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ( ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺮاﻧﻲ)ﮔﺮدد و ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( ﺑﻊﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮ../. 1ﺗﺮاﻛﻢ )ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ  00027ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  در ﻣﺠﻤﻮع  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﺪف در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ
   .رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺸﺖ
ك ﻃﻴﻮر در ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ، ﻣﻨﺒﺖ ﻛﺎري، ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ، دﻛﻤﻪ ﺳﺎزي و ﭘﻮدر ﺷﺪه آن ﺟﻬﺖ ﺧﻮرا اﻳﻦ ﺻﺪفاز ﭘﻮﺳﺘﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  از . ﮔﺮدد و ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و دام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﻮان اﻗﺪام ﻧﻤﻮد  و از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﺘﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺰرگ آن در ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺴﺮو ﺻﺪف ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را  02ﺗﺎ  41ﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺪف ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮوارﻣﺮوارﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ 
  . دارد
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورش ﺻﺪﻓﭽﻪ در درﻳﺎ و  داردﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺎز  
  .ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﺸﺒﺮد و ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه و  ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮاﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ارزش اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺮوارﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ از ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز و اﺣﻴﺎ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ آﺑﺰي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  :  را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﭘﺮورش آن ، اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻫﺪاف زﻳﺮ
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  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ارزش و اﻗﺘﺼﺎدي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -
  .ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﺻﺪف در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ -
ر ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻧﻴﺰ د 
 . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻲ  در رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
ﺷﺪﻧﺪ، وي در  atacuf adatcniPﻣﻮﻓﻖ  ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر  3891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  imawsragalA
ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ  ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺻﺪﻓﭽﻪ 9891ﺳﺎل 
 6991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ekralC ،0791و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  akanaT. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه  در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  1002در ﺳﺎل   iduoroDو  7991در ﺳﺎل  reeBو  etaghtuoS ،
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ درﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ و ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل دارﻧﺪ و در درﻳﺎ از رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 5ﺗﺎ  3
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه  8831و  6831،  4831،  3831ﺗﻮﺳﻂ راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺻﺪﻓﭽﻪ ﭘﺮورش در اﻳﺮان 
ﻗﻄﻌﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺰاﻳﺮ ﻻوان و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و ﺻﺪﻓﭽﻪ  00027اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد 
دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﺮورش  ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه اول از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ در ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺑﻌﻠﺖ ﻃﻮﻓﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ
  .ﺻﺪف ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ
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ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻟﺐ ﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺳﺒﺐ ااﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد و از ﺻﺪﻓﻬﺎي 
ﻟﺬا دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ . ﻌﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻼﻗﺎت اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺘ
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﺪف در ﻛﺎرﮔﺎه و رﻫﺎ ﺳﺎزي ان . ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺻﺪﻓﭽﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﺻﺪف ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي  در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
-atsocA ;7991 reeB dna etaghtuoS ;6991 .la te ekralC ;3991 smiS ;2991 smiS dna sivreG(  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
روز گ و ﻣﻴﺮ ﻓﺮاوان ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺮاﮔﺮﭼﻪ ﻣ )0102 .la te ladegnivK ;4002 nomlaS
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ  )9891( .la te imawsragalA.   ﭘﺲ از آن ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪي ﻻروﻫﺎ در  59ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  )8991( otI dna etaghtuoS.  درﺻﺪ ﺑﻮد 3.6ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ 
ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ ﺣﺘﻲ در دو ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ . زﻣﺎن دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ
و ﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ  )9991 etaghtuoS dna namdeirF(، ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن  )8991 onaS(ﺰﻳﺮه ﻣﺎرﺗﺎ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در ﺟﻨﻮب ﺟ
 .pﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﻼش  )0102( la te racsOاﮔﺮﭼﻪ  .آزار دﻫﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ )5002 .la te arahiruK(
  .در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻘﺎي ﺻﺪﻓﭽﻪ ان را ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ aciniltazam
 etaghtuoS ;9891 .la te imawsragalA(ﻫﻔﺘﻪ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﻛﺮده و ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  5ﺗﺎ  4ﻻرو ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﭘﺲ از 
اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮرد زﻣﺎن و اﻧﺪازه ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ  )3002 etaghtuoS dna iduoroD ;7991 reeB dna
ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻳﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس ﻓﺮاوان در  . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪوﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺎر ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﺻﺪف ﻣﺤ
 .la te imawsragalA( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش در درﻳﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ  3
 )0991( .la te lhadbyD.  ﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. )1991 .la te jaramrahD ;7891
 rekaB dna esoRﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  4ﺗﺎ  3ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ي ﺻﺪف ﻟﺐ ﻧﻘﺮه اي را 
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در ﻣﻮرد ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻣﺎه  ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ در ﻛﺎرﻛﺎه ﺗﻜﺜﺮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ 3ﺗﺎ  2آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  )4991(
ﺻﺪﻓﭽﻪ اﻳﻦ  )7991( reeB dna etaghtuoSو  )9891( .la te imawsragalA. اﻧﺪﻛﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
 dna tiPﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ در  3و  7ﺻﺪف را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در 
ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ در اوﻟﻴﻦﻧﺸﺎن ﻣﻲ  )0002( etaghtuoS
 .رﺷﺪﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد
 
  :ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ واﻗﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻣﺮﻛﺰﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺪف در : ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ
  . درﻳﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺻﺪﻓﻬﺎ  9831در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل : ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺻﺪف و داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ . از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ روش ﻏﻮاﺻﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺘﺮي و درون  01ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻋﻤﻖ . ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮراخ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎي ﺣﻔﺎر و ﻳﺎ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ ﺑﻮد
  .و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (3ﺷﻜﻞ ) ﺧﻴﻤﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
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  ﺧﻴﻤﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺪف در ﻛﻒ درﻳﺎ: 3ﺷﻜﻞ 
 ﺻﺪﻓﻬﺎ از اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﮔﻨﺎد ﺻﺪﻓﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد  
ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از آﻣﺎده . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ آن ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﮔﻨﺎد و ﺗﻌﻴﻴ ﺑﺮاي  0931ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻣﻮﻟﺪ و  25ﺑﺮ روي  ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﻣﺠﻤﻮع 0931از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ( c0102 ,la te imahsethe)ﺑﻮدن ﮔﻨﺎد 
د ﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮارﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داده ﺷﺪ ﻛﻪ  5ﺗﺎ  4ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ   4در  
در  .ﺑﺎر ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻧﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﺳﭙﺮم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 3. ﻫﻢ زﻣﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺼﺎدف ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻣﻮﻟﺪ  2ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  4ﻣﻮﻟﺪ دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻌﺪاد  02و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  0931/ 5/42ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺎم اﻗﺪاﻣﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺮ روي ﻻروﻫﺎ و ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺎده اﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤ
  .اﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
 007ﻳﻚ ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﺨﺰنﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻳﻚ  21ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺸﺖ 
ز ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺲ ا. ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد دﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ tpp 63 ±2  ﻟﻴﺘﺮ از اب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري
 01 ﻣﺨﺎزنداﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ در  و ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ  5، 01، 02ﺧﺎرج از ﺳﺎﻟﻦ و ﻓﻴﺘﻠﺮﻫﺎي 
  . (4ﺷﻜﻞ ) ﺗﻨﻲ دﺧﻴﺮه و ﺑﺎ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻢ دﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد
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  ﺗﻨﻲ و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ 01ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه آب : 4ﺷﻜﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ،  رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎيﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ه ﺳﺎزي روﻧﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮ
در در ﻧﻬﺎﻳﺖ . و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ a0102 ,imahsetheو ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش ﻣﺨﺎزن ﺷﺴﺘﺸﻮي 
روز از ﻟﻘﺎح ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد  52ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻠﻜﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﭘﺲ از 00005 ﺣﺪود
ﻟﺬا در اﻳﻦ . ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪﻓﺠﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮد 7و  5، 3 b0102 ,la te imahsethE .ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ . ﺑﻪ ﻣﺰارع درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ  41ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻨﻚ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺮﻃﻮب و ﻳﺦ ﺧ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 03×03×51ﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺒاز ﺳ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻜﺎن  .ﮔﺮدﻳﺪ
و ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﻴﺎدان ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺴﺮ  ﮔﻢ ﺷﺪنﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺰرﻋﻪ اي ﻛﻪ در ﺧﻄﺮ 
  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺳﺒﺪ در ﻫﺮ  3ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  58.61 ± 53.0ﻓﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲﻋﺪد ﺻﺪ 002در ﻫﺮ ﺳﺒﺪ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺘﺮي از درون ﺧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻔﺮ در ﻛﻒ درﻳﺎ آوﻳﺰان ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻲ ﺗﻮان آن را روش  01ﻣﺰرﻋﻪ در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺤﻞ   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﺻﺪﻓﻬﺎ .(5ﺷﻜﻞ ) ﻧﺎﻣﻴﺪ enil gnol mottob
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه . اﺳﺘﻘﺮار ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  و در ﻣﺎه ﺳﻮم ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ،( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت)ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل 
از  ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار 01و ﺗﻌﻮﻳﺾ  05×53×02 و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﻲ ﺻﺪف ﺳﺒﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ  ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻮﻟﻴﺲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  )T(ﺿﺨﺎﻣﺖ و )HS(و ﻃﻮل ﻟﻮﻻ  )HS( ﻃﻮلاﺑﻌﺎد 
ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻴﻦ دو  از  )RGD(ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ  . ﮔﺮدﻳﺪ
و  ﺖ ﺑﺎ ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚﻴ، ﺷﻔﺎﻓي آبدﻣﺎ ]03=n ,d/)iHS - sHS( =RGD[.  اﻳﻦ دو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﻴﻦ دو
  . در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺳﺮﻛﺸﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪﺑﺎ رﻓﺮاﻛﺘﻮﻣﺘﺮﺷﻮري آب 
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  ﺳﺒﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ﺻﺪﻓﭽﻪ: 5ﺷﻜﻞ 
ﺟﺰﻳﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن E "52 '73 °35 ,N "81 '14 °62 ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ :  ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ
ﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻳﻜﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺮ
   .ﺻﺪﻓﻲ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم  03در  E "34 '42 °35 ,N "80 '94 °62ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  : ﺑﻨﺪر ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ
ﺎره ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﻣﺎﺳﻪ اي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰر و ﻛﻨ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻗﺮار دارد  081در 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻲ و ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺪﻓﻲ  5در . ﻣﺪي ﻣﻴﺎن و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
   .اﺳﺖ
   :روش آﻣﺎري
ﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن،  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 02 SSPSﺑﺮاي ﻛﺎر آﻣﺎري از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺎ   ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺶ. و از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ neveLرﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن 
در دو ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ etairavinUو آزﻣﻮن  )gnilpmas htiw DRC(ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ط ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن رﮔﺮرﺳﻴﻮن ارﺗﺒﺎ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ 
از آزﻣﻮن  و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ دﻣﺎ و رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 0102 lecxE tfosorciMو ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻛﺮاﻟﻮﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
و ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ   84.0 ± 86.2ﺿﺨﺎﻣﺖ و  58.2 ± 58.61ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻲ ه ﮔروز 89ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ در ﺳﻦ 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮع و در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در دو ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﻗﺮار  90.3 ± 30.91
 1931ﺑﺎر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺟﻮي در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر  11ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺮورش 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و ﺑﺪﻟﻴﻞ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ و  .ت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖﺻﻮر
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻳﻚ روز در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
 5 ±ي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ﻟﺬا . ﭼﻨﺪﻳﻦ روز اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ رﺷﺪ . روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . وز ﻣﻌﻴﻦ از روي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪو داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي رﺻﺪف ﻣﺪل ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ 
ل در ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ از دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮر دار ﺑﻮده و ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻣﺪ )b0102 ,la te imahsethE(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
    .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻠﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
رﺷﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ در ﺑﻨﺪر ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺶ از ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ در ﻃﻮل و ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ  
در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻣﺎه . ﻃﻮل ﺻﺪف ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در .)10.0<p(ﺑﻮد
درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  33ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻜﺴﺎل در ﺣﺪود   ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﻴﺠﺎﻳﻴﻞ  1931آﺑﺎن ﺳﺎل 
 (.1ﻧﻤﻮدار )ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
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ﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﮕﺮ اﺧﺘﻼف وف ﻣﺨﺣﺮ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﺪف در ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ: 1ﻧﻤﻮدار 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 50.0<Pﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
اﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﻣﻬﺮ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻧﻤﻮدار )درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  5.4ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ( )50.<Pﭘﺮورش وﺟﻮد دارد 
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ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﮕﺮ اﺧﺘﻼف . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺻﺪف در ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ: 2ﻧﻤﻮدار 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 50.0<Pﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻫﻤﺎن روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻃﻮل و ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ 
ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل در ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺮورش ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﺸﺘ
  .(3ﻧﻤﻮدار ) ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ از ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
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ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﮕﺮ اﺧﺘﻼف . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺻﺪف در ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ: 3ﻧﻤﻮدار 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 50.0<Pﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
اﮔﺮﭼﻪ . رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ 4ﻧﻤﻮدار 
روال اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻔﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ . ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮداﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﻮد و ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪوراﺑﻲ در ﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز 23.0و ﺑﺎ ﻧﺮخ  1931اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آﺑﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ 
ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﺻﺪﻓﻬﺎي . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز 82.0اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺮخ 
   . ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز 10.0و  1.0ﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﺘ
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  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺻﺪف در ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ: 4ﻧﻤﻮدار 
 11.0در روز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 12.0ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ رﺷﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺑﺎ ﻧﺮخ 
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﻫﻢ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم و ﻫﻢ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ا. ﺑﻮدﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز  6.0ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم 
  (.1ﺟﺪول )ﺑﻮد 
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 .ﻞ و ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲدر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم و ﺳﺮد در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴ )RGD(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ : 1ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز)رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
    ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد  ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم
اردﻳﺒﻬﺸ  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد
  ت
    دي  ﺑﻬﻤﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﻓﺮوردﻳﻦ
-892
  823
ﺳﻦ   821-89  851-821  881-851  802-881  832-802  862-832  892-862
)ﺻﺪﻓﭽﻪ
روز ﭘﺲ 
از 
  (ﻧﺸﺴﺖ
 23.0  71.0  81.0  01.0
 
 
   
      71.0  21.0  01.0  21.0
     
     
       
  ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 31.0 91.0
 82.0  21.0  41.0  50.0
   
  10.0  31.0
  
  
  
 71.0  40.0
 
 
   
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 90.0 51.0
  ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11.0  12.0
 
ﻣﺪل ﻣﻜﻌﺒﻲ رﺷﺪ ) 3t x 7-01 x 88.2 + 2t x 5-01 X 9.3 – t x 131.0 + 54.4 =HS ، )cibuC(اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪل ﻣﻜﻌﺒﻲ 
ﻣﺪل ﻣﻜﻌﺒﻲ رﺷﺪ ﻫﻨﺪوراﺑﻲ، ) 3t X 6-01 X 546.1 – 2t X 10.0- t X 702.0 +225.72 =HS، ( 989.0=rﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ، 
  (879.0=r
ﻣﺪل ﺧﻄﻲ  )1102 ,lejuhB(ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ   ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﺪف را دارا ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ  )eniL(ﺧﻄﻲ ﻣﺪل و 
  و ( 189.0 =rﻣﺪل ﺧﻄﻲ رﺷﺪ، ) t X 2711.0 + 299.1- =HSﻣﻌﺎدﻟﻪ . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮدن
 02
 
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﺻﺪف را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ( 76.0=rﻣﺪل خ ﻃﻲ رﺷﺪ، )   t X 621.0 + 931.3 =HS
 ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﻪ روز ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ tﻃﻮل ﺻﺪف ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  HSدر اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎ . و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (. 5ﻧﻤﻮدار )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
 ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲﻣﺪل ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻃﻮل ﺻﺪﻓﭽﻪ در : 5ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ در ﺗﻤﺎم زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮد
ﺪد در ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﻣﺮده ﻋ 91ﺻﺪﻓﭽﻪ در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و  33ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در دوﻣﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻳﻮد ﻛﻪ 
ﻧﺸﺎن  ﻛﻤﻲﭘﺲ از آن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﺮداد اﻓﺰاﻳﺶ . ﺑﻮدﻧﺪ
 . (6ﻧﻤﻮدار ) درﺻﺪ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮد 02ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﻴﭽﺎﻳﻞ در ﺣﺪود . ﻣﻲ داد
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  ﻳﻴﻞ و ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﭘﺮورش در ﻣﻴﭽﺎ: 6ﻧﻤﻮدار 
و  23در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻣﺮداد  آبﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي 
  (. 7ﻧﻤﻮدار )درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس ﺑﻮد  02ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
  
  
  
  (ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ)ات دﻣﺎي آب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺮﻴﻌﻐروﻧﺪ ﺗ: 7ﻧﻤﻮدار 
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در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را داﺷﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﺗﻤﺎم  ﺷﻔﺎﺑﻴﺖ آب
ﻣﺘﺮ در  3ﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺮ. ﻣﺪت ﭘﺮورش در ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﻮد
و  0931ﻣﺘﺮ و ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ  4 ﻣﺘﺮ در ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻫﻨﺪوراﺑﻲ در ﻣﺎه آﺑﺎن 6ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و 
   (.8ﻧﻤﻮدار )ﻣﺘﺮ در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﻮد  5.1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1931ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ: 8ﻧﻤﻮدار 
 
  .ﺷﻮري آب در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﭼﻴﺰي در ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه داﺷﺖ
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  :ﺑﺤﺚ  
در ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ و ﭘﺲ از  9631راز و ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻴﺎن د
آن در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن 
ﻫﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف در زﻳﺴﺘﮕﺎه. ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﻮدﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ 
ﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ده ﻫﺎ ﻐﻃﺒﻴﻌﻲ و روﻳﺎي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺷ
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻜﺜﻴﺮ را دو ﭼﻨﺪان  راهاﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ 
ﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﻣﻨ. ﻛﺮد
ﺗﻜﺮر . ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺪه و روﻧﻖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖﺳﺒﺐ ارزآوري و 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺘﺎداردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺮﻛﺰو ﺑﺎزﺳﺎزي  3831ﺗﺎ  0731ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد . ﺮه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺪف و ﺣﺼﻮل ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدﻳﺪﻻﺧﺎرﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑ
اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ . ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻨﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺻﺪف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺎت ذ
  . ﺑﻮد
ﺣﻀﻮر و وﻓﻮر ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ و ﺣﻔﺎر، . زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در رﺷﺪ وﺑﻘﺎي ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺳﻴﺎه 
 dna tiP ;0002 selaroM dna etrofetnoM ;4991 .la te etrofetnoM ;2991 smiS dna sivreG(ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  
داﺷﺘﻦ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﻪ  ﻪﻧﺸﺎن داد ﻧﮕ  b0102 ,la te imahsethEﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .)8002 sacuL dna etaghtuoS ;0002 etaghtuoS
ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪف و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش  ﻣﺮﻛﺰﻫﻔﺘﻪ در  7و  5، 3ﻣﺪت 
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از  41اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺪف ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻠﻲ در . ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻛﻪ ﺳﺐ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺪه درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
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و درﺻﺪ  61ﺗﺎ  41ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  5.7ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮده و ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  21.0ﺗﺎ  43.0رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ از 
 )0002( etaghtuoS dna tiPاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﻮدن ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ در 
ﺣﺘﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻫﻔﺘﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه در  3ﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﻮدن ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻴﺶ از  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
  .)5002 .la te ppuR(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺻﺪف ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﻜﺎﻟﻮپ ﻧﻴﺰ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮاي  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و روزاﻧﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ در ﻣﻴﺰان . ﺪﭘﺮورش ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 1831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل . ﻛﻨﺪ ﻪﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺗﻮﺟﻴ
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺗﺮي رﺷﺪ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در ﻫﻨﺪوراﺑﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻوان ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و 
. اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. دادﻧﺪ
 taerGدر دو ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  رارﺷﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه  )6002( .la te arihikuY
-zeváhC. رﺷﺪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوت ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖدر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد و ﺗﻔﺎوت  reirraB
و ﺳﻤﺖ  noogalرا در ﻣﻨﻄﻘﻪ  )sagig aertsossarC(ﻛﺮاﺳﻮﺳﺘﺮا ﮔﻴﮕﺎس ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﺻﺪف  )0102( .la te ablalliV
و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﺰﻳﻚ ﭘﺮورش داد  zurc al anugaLﺧﻠﻴﺠﻲ 
ﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﮔا  .ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻳﻦ  رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎو ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  )0002 ,la te arihikuY(
ﺑﻮدن روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوت رﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد دﻣﺎ  )5002( .la te ppuRاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي . ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ susodon netcepidoNن رﺷﺪ روزاﻧﻪ اﺳﻜﺎﻟﻮپ اﻣﻴﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در
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 te imahsethE  .ﺑﻮده ﻛﻪ دﻣﺎ را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺻﺪﻓﺠﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ )8791( hguoG dna recnepS
ﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ در ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ رﺷﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺼﻒ ﺳﺰﻋﺖ رﺷﺪ روزاﻧ 0102 ,b la
در ﻫﺮ ﺻﻮرت . در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ روزاﻧﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
دﻣﺎ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮري، 
ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب، ﻣﻴﺰان ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﻏﺬاﻳﻲ، 
 ;2991 llewsdaD dna snosraP ;5891 nospmohT dna dlanoDcaM ;3891 lleweN dna enyaB(ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
 0102 ,b la te imahsethEو  )5002( .la te ppuRﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ  .)6991 tnarG ;4991 rittódsnirarohT
  .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ َآ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺻﺪﻓﺠﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در رﺷﺪ ﺻﺪﻓﺠﻪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻃﻮل ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻣﺸﻬﻮد 
ﻫﺎ در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ. دارد اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻮرد ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد
ﺰﻳﺮه ﺟﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ، در ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺮورش، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﻤﺎه از ﻫﻤﺘﺎي ﺧﻮد در 
 . ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل و ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ و ﻃﻮل و    1102 ,la te deyaS-lE.
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   9891 ,la te imawsraglAدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ . دن رﺷﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و آن را دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮ
راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻓﻮق ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪﻓﭽﻪ  7002 ,la te maharbA. ﻛﻨﻴﻢ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ . ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪف
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﻮل ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﺮور زﻣﺎن اﻳﻦ ﻃﻮل ﺻﺪف ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎﻟﮕﻲ از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻀﺎي  راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻃﻮلوﺟﻮدﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺪم  7002 ,la te maharbA. اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﺻﺪﻓﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ . رﺷﺪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻟﺐ ﺳﻴﺎه در ﺑﻴﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﺪم راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻛﻼ ﺑﻪ 
 ﻃﻮل ﺻﺪفﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻤﺎم در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗ. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻀﺎي رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ داد
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺻﺪف
گ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ در ﺟﺰﻳﺮه ﺮﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﻣﻋﻠﻴﺮﻏﻢ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه در 
ﻞ ﭘﺮورش در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻳﺎد ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﺤ. ﻫﻨﻮراﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺼﻒ آن ﺑﻮد
ﺑﻪ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﺮس ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، دﺳﺘﻜﺎري ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از  0931دي ﻣﺎه 
 imawsragalA(ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي . )5002 .la te arahiruK ;3002 dnivyØ dna adyG ;9991 etaghtuoS dna namdeirF ;0791
درﺻﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  05ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از  .ﺟﻮان ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ  5002 ,la te arahiruKﺗﺤﺖ ﺣﺎره اي ژاﭘﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده 
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ روي ﺻﺪف و ﻳﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﺪاوم آن از ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﺻﺪف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ
ﻣﻴﺰان . ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺪف ﻛﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ وﺳﻴﻊ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدد
ﻮد و اﻳﻦ در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ از رﺳﻮب روي ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑ
ﺻﺪف ﻫﺎي ﻟﺐ ﺳﻴﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻴﮕﻮ ﺗﺮوف و ﺑﺎ ﻛﺪورت ﻛﻢ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،  .ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻐﺬي و ﻛﺪر زﻧﺪﮔﻲ در آﺑﻬﺎي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه و ﻟﺐ ﻧﻘﺮه اي  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻟﺐ ﻧﻘﺮه اي 
 arahikuY  .)9991 ,la te arihikuY(ﻴﺎه ﺑﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺮده و ﻟﺬا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوﺗﺮ از ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻟﺐ ﺳ
دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق را در ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎ در دو ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ دﻣﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﭘﺮورش  6002 ,la te
ﻪ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ ﺑ. داد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺻﺪف رﺷﺪﺷﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺳﺎ ل ﺗﺤﻘﻴﻖ  03ﺑﻴﺶ از   ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺪف و ﺣﺼﻮل ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﭘﺲ از
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ دراﻣﺪ و اﻳﺠﺎد 
ﻐﺎل را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﺿﺮوري ﺑﻪ اﺷﺘ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و اﮔﺮﭼﻪ رﺷﺪ ﺻﺪﻓﭽﻪ را . ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش دوم، ﺟﺰﻳﺮه  ﻣﻨﻈﻘﻪ ﻣﻴﭽﺎﻳﻴﻞ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﺑﺮاي  اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  . ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻮد
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺪف ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ در . ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺪﻓﭽﻪ دارد
ﻧﮕﻬﺪاري . ﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺠﺎﻳﻴﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﻳﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﻌﺮض رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣ
و در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، و اﻳﻦ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدو اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻋﻤﻠﻲ 
  .ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻼن
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، آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ، دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻲﺷﻴﻼﺗ ﻋﻠﻮم از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﻮﺳﺴﻪ، دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦ 
ﻓﺎرس و  اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻣﻬﻨﺪس دﻫﻘﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮي رﻳﺎﺳﺖ و  ﺎناز آﻗﺎﻳ. ﺗﺤﻘﻴﻖ
. ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آوري اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺳﭙﺎس ﮔﺰارم درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
آﻗﺎي ارﮔﻨﺠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪﻳﻮن ﻛﻤﻜﻬﺎي ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ رﻳﺎﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﭼﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از ﻫﻴﭻ ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺤ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺎﺧﺪا ﻣﺎﻫﻴﺠﻮ و آﻗﺎي ﺻﻔﺮي ﻫﻤﻴﺸﻪ آﻣﺎده ﺳﻔﺮ و آﻗﺎي ﺳﻨﮕﺮ زاده آﻣﺎده ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت . ﻛﻤﻜﻲ درﻳﻎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ
ﺗﺸﻜﺮ از اﮔﺮﭼﻪ . ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻏﻮاﺻﻴﻬﺎي آﻗﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺮادي ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﻮم ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ از آﻗﺎي راﻣﺸﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوژه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و از ﺗﻤﺎم ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ در ﻣﻮﺳﺴﻪ و . ﻫﻤﺮاه و دﻟﺴﻮز ﺑﻮد ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﭘﺮوژه 
          .دارمﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و اﻣﺘﻨﺎن را  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺮﻣﺘﻨﺎنودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
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. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺪف ﻟﺐ ﺳﻴﺎه و ﭘﺮورش ﻻرو ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺒﻮ. 3731، .، ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، م.، درودي، م.اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ ، ف
  .ﺻﻔﺤﻪ 53.اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
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Spat culture of Blak lip pearl oyster (Pinctada margaritifera) produced on Lengeh hatchery in Michaeil 
and Hendurabi Island 
Abstract 
Dramatic depletion in number of black lip pearl oyster, Pinctada margaritifera in their natural beds despite 
almost two decades of catch prohibition, encouraged researchers of Iranian Fisheries Research Organization to 
find a scientific solution to restock the lost oysters. Following successful artificial propagation and producing 
spat, finding the sites that secure good growth and survival is very important. We tried to compare the growth 
and survival of oysters in two old natural beds, Michaeil and Hendourabi Island in the Northern part of Persian 
Gulf. 
After 14 weeks of settlement spat with an initial size of 16.85 ± 2.85 mm were randomly divided into 2 groups, 
in each group containing 600 individuals that were in triplicate. One group was transferred to Michaeil and 
Hendourabi and both groups were set at a depth of 10 m and kept for a year. Juvenile oysters at Michaeil sized 
73.35 mm were almost 2 cm larger than at Hendourabi (P<0.05) after a year of culture. Mortality rate was 20 % 
in Michaeil that was two times higher than at Hendourabi. Daily growth rate (DGR) showed similar trend during 
the culture period in both culture sites while it was faster in Michaeil.  Maximum and minimum DGR were 
recorded in May and October in Michaeil with rate of 0.32 mm day-1 and in Feburary in Hendourabi Island with 
a rate of 0.01, respectively. Linear model was the best model for predicting the length of oyster over the time in 
both sites. Hinge length and thickness were both bigger in Michaeil, however, length was more stable to show 
the difference between two sites. More nutrients in Michaeil, that appeared to reduce visibility through the year 
(P<0.05) may justify the results of faster growth rate in this site while more sediment on the shells of this area 
could be a reason of higher mortality rate. This research concludes that both sites are good for pearl oyster 
culture, however, using new culture methods and equipments that reduce the sedimentation rate on the shells 
give higher priority to the Michaeil.     
Key word : Pinctada margaritifera , Michaeil , Hendourabi, Spat , Daily growth rate, Blak lip pearl oyster 
  
 
 
